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und enthiilt nur Spuren von salpetersaurein Kalk und 
.Magnesia. Der Sandstein enthalt wenig kohlensauren 
Kalk und bedeutende Quantitiiten kieselsauren Iialis. 
Jodj.dtoepltor und Jodwnsserstofaaure zu Glycerin. 
(Notiz. a. d.  G. d. prukt. Pl~ur~iz., in Februar.) U. 
Verhalten des Jodphosphom nad der Jodwasserstofl'shnre 
zu Glycerin. 
B e r t h e l o t  nnd d e  Luca machten dieBeobachtung, 
daaa bei der Mischung leicher Theile krystallisirten Jod- 
geaction eintrat, wobei ein d s  entwich, Wasser und 
jodirtes Propylen cleetillirten und in der Retorte ein Ruck- 
stand von Glycerin und den Siiurcn des Phosphors hinter- 
blieb. Das Gas ist Propylen C6 H6. Das jodirte Pro- 
en C6 H5 J, liefert mit Ammonialr nach 40stundiger F1 inwirkung dcs letztern l'ropylamin. Bei Beriihrung rnit 
Zink und Schwcfclskiure entsteht eine Zersetzung des 
Jodpropylcns in Jodwasscrstoff und Propylen. Das Jod- 
ropylcn hat 1,780 spec. Gcw. bei 160, ist in Wasser un- 
foslich, loslich in Aether und Alkohol. - Wenn Glycerin 
bei lo00 in verschlossenen Rohrcn init Jodwasserstoff be- 
handclt wid ,  so entsteht in 40 Stundcn Jodhydrin als eine 
ihres 
$alums Wasser anfnehmend, von siisseni Geschmack, nicht 
fliichtig, von 1,783 spec. sew. Zusaniniensetzung C12 HI1 
SO6, Kali zcrsetzt das Jodhydrin bei 1000 langsam, in 
Glycerin und JodkaIium und eine jodfrcie Flussigkeit. 
Es so11 dcriinach miiglicli sein, dass das Jod in1 Leber- 
thrnn als ,Jodhydrin entlialtcn ist. (Compt. rend. X X X I X .  
hosphors und syrupsdic a en G1 cerins sofort eine lethafte 
oldgelbc Fliissigkeit, unl6slich in Wasser, selbst 
745. - C%em.-phurm. Centybl. 18536. 12.) U.  
Fabrikation eines der nordamerikanischen Pottasehe 
R hnlic hen ko hlensau r en Halis , 
S t o ck 1 i n  in Colinar tlicilt cinriiber Folgendes init. 
Man bildet ails dcr gewohnlichen Ilolzasche liaufen von 
1 0  Hectoliter Inhalt. In klcine Ytiicke zcrsclilagcner atzen- 
der I h l k  (1 Tli. Kalk auf 10 Th. Asclie) wird auin Theil in 
der Asche vertlicilt, zum Theil aber in der Mittc des Haufens 
angebmcht. Alan niaclit oben an der Spitze dieses kegel- 
fcirniigen Haufens ein Loch, dau bis zu den1 Kallte in clcr 
Mitte reicht, und giesst nun lieissea Wasser oder Lesser 
Xritr!~.licke oetitdische Soda. - Sodc~cib.iktitiorr. 185 
scliwnclie Laiige Iiinein, diircliniisat dniiiit niich (lie gnnze 
OLcrtiiiclic. Uic JI:wsc erliitvt sicli 111111 diircli tlas I.uschen 
ilcs I<:dkcs so strirk, tliiss ciii ~Ioles~i;iii sicli tlnriti ciit- 
eiiiidet. JIaii Inugt iinclilicr ILIIY, d;iiiipf’t h i  stnrkciii Fciier 
cin u i t l  liisst (lie l’ottiisclie in eiseriie ( kfhsc  flicsscn, 
woriii iii:in sic crlciiltcii liisdt. Sic lint n:iclilicr nut’ clciii 
l h c l i c  diis riitlilicli gcntlertc Aiisclicii dcr norrlniiicriknni- 
sclicii l’ottasclic. l h  scliciiit, dnsa tler Iinlk i i i  dcr liolien 
Tciii~ic~ntiii. ths scIi\vcti*lbiiiiro L i l i  tlcr 11olzns~l1c zcr- 
wtet, [lit iii:tn nut’ i l i c w i i i  \\‘up: inclir kolilriisiiiircs Kali 
crliiilt :11s sonst. ( f Iescr ip t .  t l .  Lt-er. 11’. 17. - I t l j t .  C’ctitrbZ. 
1x55. .\‘(I. ffi.) B. 
